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Kirche im 14. Jahrhundert
Christelle Jullien
RÉFÉRENCE
Hubert Kaufhold. Ebedjesus von Nisibis “Ordo iudiciorum ecclesiasticorum”: Eine
Zusammenstellung der kirchlichen Rechtsbestimmungen der ostsyrischen Kirche im 14.
Jahrhundert. (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient 7), Wiesbaden : Harrassowitz
Verlag, 2019, 628 p. ISBN 978-3447112949
1 Le métropolite syriaque oriental de Nisibe ʿAbdīšōʿ Bar Brikha (m. 1318), qui fut l’un
des  derniers  grands  auteurs  de  langue  syriaque,  est  surtout  connu  en  tant  que
canoniste. Ses Règles des jugements ecclésiastiques et des successions constituent l’une de
ses  œuvres  majeures,  rédigées  alors  qu’il  était  déjà  métropolite  (r.  1290/1).  Hubert
Kaufhold présente ici  une édition critique et  commentée très  complète  de ce  vaste
ouvrage de droit canonique, compilation des dispositions juridiques ecclésiastiques de
l'Église syrienne orientale, adopté officiellement par l’Église d’Orient sous le patriarche
Timothée II (1318-1352). 
2 Ce  texte,  connu  parfois  sous  l’appellatif  inexact  de  Nomocanon,  réunit  les  grandes
règlementations sur des points de droit ecclésiastique à destination des clercs ou des
évêques exerçant la charge de juges ecclésiastiques. Sont en particulier abordées les
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questions  liées  au  mariage  (problèmes  de  polygamie,  de  liberté  d’engagement  des
époux, d’adultère, cas précis de séparation et de divorce), à la situation des esclaves, ou
encore  à  l’encadrement  des  jugements  de  peines  de  mort.  L’A.  effectue  une
présentation de l’état de l’art, soulignant que ce texte fut édité dès 1838 mais qu’il fallut
attendre 1940 pour en avoir une traduction latine, effectuée par le P. Jacques Marie
Vosté,  traduction basée sur un unique manuscrit syriaque du Vatican. En 2007, une
nouvelle  édition fut  publiée  sur  base  d’un autre  manuscrit  plus  récent.  Au total,  3
manuscrits avaient été recensés, dont le contenu ne se différenciait guère. Depuis, la
numérisation  récente  de  manuscrits  orientaux  par  le  Hill  Museum,  le  Manuscript
Library of Saint John’s Abbey et l’Université de Collegeville a permis de retrouver deux
autres  manuscrits  comportant  de  meilleures  lectures.  Ce  travail  intègre  également
d’autres manuscrits plus fragmentaires contenant des parties de l’œuvre. Il faut saluer
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